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Q~(λ+ 一入)(λ 一入_)Prm(λ)=~_! ぺ







以上の 10国有植:λ1= 166.4， A2 = 20.6， A3 = 
11.3， A4 = 8.6， A5 = 7.7，λ6 = 6.5ラλ7= 5.8ヲλ8=
5.3， A9 = 4.1， AI0 = 4.0が有意成分となる.
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